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A. Judul Kegiatan :
Peningkatan Dukungan Stakeholder Untuk Mendukung Pelaksanaan Kebijakan
ASI Eksklusif  Sebagai Wujud Pelayanan Ramah Anak Di Puskesmas Anak Air
B. Analisis Situasi
Dukungan stakeholder dalam sebuah proses implementasi kebijakan adalah sebuah keniscayaan,
stakeholder harus memiliki trust yang baik terhadap implementor sehingga dukungan diberikan
dengan penuh. Pada kebijakan ASI Ekslusif pada bayi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Eklusif. Aturan lain yang menunjang program
ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan
Fasilitas Menyusui Dan Atau Memerah Air Susu Ibu. Provinsi Sumatera Barat menanggapi positif
dengan mengeluarkan aturan berupa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif. Hal ini juga disikapi dengan seksama oleh
Pemerintah Kota Padang dengan mengeluarkan aturan pendukung pelaksanaan program tersebut
yakni Peraturan Walikota Padang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyediaan Ruang Menyusui atau
Memerah Air Susu Ibu. Berbagai aturan diatas telah membuka akses yang luas untuk keberhasilan
pemberian ASI ekslusif pada bayi. Namun kembali ditegaskan, sebaik apapun kebijakan jika dalam
proses pelaksanaannya tidak ada dukungan kebijakan maka akan menjadi lambat capaian
implementasi kebijkan bisa diwujudkan.
Tabel 1: JUMLAH BAYI YANG DIBERI ASI EKSKLUSIF MENURUT KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KOTA PADANG
TAHUN 2017
No Kecamatan Puskesmas JUMLAH BAYI0-6 BULAN
JUMLAH BAYI YANG DIBERI ASI
EKSKLUSIF 0-6 Bulan
Jumlah Persentase
1 Padang Barat Padang Pasir 425 349 82,12
2 Padang Timur Andalas 1.240 742 59,84
3 Padang Utara Ulak Karang 276 248 89,86
4 Alai 126 122 96,83
5 Air Tawar 99 76 76,77
6 Padang Selatan Seberang Padang 126 109 86,51
7 Pemancungan 141 129 91,49
8 Rawang Barat 247 194 78,54
9 Koto Tangah Lubuk Buaya 1.102 851 77,22
10 Air Dingin 557 387 69,48
11 Anak Air 337 236 70,03
12 Ikur Koto 301 210 69,77
13 Nanggalo Nanggalo 159 132 83,02
14 Lapai 239 197 82,43
15 Kuranji 172 151 87,79
16 Belimbing 1.116 716 64,16
17 Ambacang 750 610 81,33
18 Pauh Pauh 1.166 830 71,18
19 Lubuk Kilangan Lubuk Kilangan 566 383 67,67
20 Lubuk Begalung Lubuk Begalung 966 795 82,30
21 Pagambiran 340 340 100,00
22 Bungus Bungus 383 294 76,76
JUMLAH (KAB/KOTA) 10.834 8.101 74,77
Sumber:Profil Kesehatan Kota Padang 2017, Dinas Kesehatan Kota Padang
Pemangku kepentingan (stakeholder),  yaitu semua pihak di dalam sebuah struktur masyarakat,
yang bisa terdiri atas individu, komunitas yang memiliki keterkaitan kepentingan terhadap sebuah
persoalan merupakan aktor penting dalam setiap gerak langkah perubahan dalam pembangunan. Upaya
mendukung implementasi Pemberian ASI Ekslusif dalam rangka mewujudkan layananan ramah anak
maka diperlukan mempertimbangkan berbagai pendekatan, baik pendekatan sektoral maupun
kewilayahannya serta melibatkan partisipasi aktif dari berbagai Pemangku Kepentingan (Stakeholder)
di Kota Padang. Dalam kerangka meningkatkan sinergisitas, sinkronisasi dan integrasi segenap potensi
di kota Padang, dibutuhkan suatu kegiatan penigkatan kapasitas bagi seluruh Stakeholders dalam
rangka memberikan kontribusi dalam pelakasaan Peraturan Daerah.
Tabel 2: Jenis Stakeholders
No Jenis
Stakeholders
Pengertian
Stakeholders
Yang termasuk kedalam
Stakeholders
1. Stakeholders
Utama
Merupakan
stakeholders yang
memiliki kaitan
kepentingan secara
langsung dengan suatu
kebijakan, program, dan
proyek.
1. Masyarakat kelurahan
Anak air
2. Kelompok Ibu-ibu
PKK
3. Pemuda
4. Bundo Kanduang
5. Kelompok Perempuan
6. Camat Kecamatan
Koto Tangah
2. Stakeholders
Pendukung
Stakeholders yang tidak
memiliki kaitan
kepentingan secara
langsung terhadap suatu
kebijakan, program, dan
proyek tetapi memiliki
kepedulian dan
keprihatinan sehingga
mereka turut bersuara
dan berpengaruh
terhadap sikap
masyarakat dan
keputusan legal
pemerintah.
1. NGO
2. Akademisi
3. Pengamat Sosial
3. Stakeholders
Kunci
Stakeholders yang
memiliki kewenangan
secara legal dalam hal
pengambilan keputusan.
1. Wali Kota Padang.
2. Dinas Kesehatan Kota
Padang
3. Puskesmas
4. Kader Yandu
Keterlibatan stakeholder ini penting artinya, mengingat banyaknya mitos-mitos
tentang tentang ASI dan kegiatan menyusui dilanggengkan dalam cara berfikir stakeholder
tersebut, diantaranya bahwa Susu ibu bekerja adalah susu basi, minum Asi ibu yang sedang
sakit nanti sakitnya menular ke anak, dan banyak lainnya. Sesungguhnya ASI adalah satu-
satnya makanan terbaik bagi bayi usia 0-6 bulan. Karena itu pelatihan peningkatan dukungan
stakeholder  untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ASI Eklusif sebagai wujud Pelayanan
Ramah anak di Puskesmas Anak Air menjadi urgent sifatnya. Oleh karenanya pada kegiatan
pengabdian kepada masyarakat tahun 2019 ini, sebagai bentuk kepedulian kami jurusan
Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas telah melakukan kegiatan pengabdian dengan
judul: " Peningkatan Dukungan Stakeholder Untuk Mendukung Pelaksanaan
Kebijakan ASI Eksklusif  Sebagai Wujud Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas
Anak Air”.
C. Permasalahan Mitra
Peraturan Walikota Padang Nomor 7 Tahun 2015 terkait Penyediaan Ruang Menyusui
dan Memerah Air Susu Ibu adalah salah satu aturan/kebijakan terkait penyediaan sarana dan
prasarana penunjang dalaam rangka mensukseskan Standar Nutrisi Emas Bayi di Kota
Padang. Tujuan Perwako ini adalah mengamanatkan agar semua instansi pemerintah dan
fasilitas umum menyediakan ruang Laktasi agar kegiatan ibu dalam menyusui tidak
terkendala jika ibu berada diluar rumah. Selain itu, Perwako ini juga memperhatikan tentang
Program ASI dan Makanan Pendukung ASI di Kota Padang.
Kecamatan Koto Tangah kota Padang terdiri dari sembilan kelurahan, artinya dalam satu
tahun anggaran terselenggara sembilan kali kegiatan musrenbang. Ini adalah kegiatan
minimal yang melibatkan kehadiran perempuan secara kualitas dan kuantitas. Dalam
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Peranan
Perempuan Dalam Pembangunan Berbasiskan Kelurahan ditegaskan bahwa keterlibatan
perempuan dalam berbagai kegiatan pembangunan minimal harus memenuhi standar 30%,
akan tetapi faktanya di setiap keluaran tidaklah seperti itu. Adapun kesembilan kelurahan
tersebut adalah:
1. Kelurahan Dadok Tunggul Hitam
2. Kelurahan Aia Pacah
3. Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh
4. Kelurahan Bungo Pasang
5. Kelurahan Parupuak Tabiang
6. Kelurahan Batang Tabuang Ganting
7. Kelurahan Lubuk Buayo
8. Kelurahan Padang Sarai
9. Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto
10. Kelurahan Pasir Nan Tigo
11. Kelurahan Koto Pulai
12. Kelurahan Balai Gadang
13. Kelurahan Batipuah Panjang
Ketigabelas kelurahan tersebut, memiliki sakeholder, baik itu menjadi Stakeholders Utama yaitu yang
memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, proyek, Stakeholders
Pendukung yaitu yang tidak memiliki kepentingan secara langsung tetapi memiliki kepedulian,
Stakeholders Kunci yaitu yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan.
Pengembangan dukungan Untuk Pelaksanaan ASI Ekslusif bagi bayi 0-6 bulan akan berjalan dengan
baik dan berkembang apabila ketiga Stakeholders saling terlibat dan bekerjasama.
D. Solusi Yang Ditawarkan
Dari permasalahan dihadapi, dapat dipecahkan dengan cara dilakukan FGD dan workshop
kepada stakeholder di kelurahan yang ada di Lingkungan Puskesmas Anak air yang ada di
Kelurahan Lubuk Buayo Kecamatan Koto Tangah. Adapun tema materi pembekalan yang diberikan
adalah sebagai berikut :
1. Pentingnya ASI dan manfaat ASI
2. Keberagaman stakeholder dalam dukungan Menyusui
3. Kebijakan ASI eksklusif untuk Bayi 0-6 Bulan dan puskesmas ramah anak
E. Metode Kegiatan
Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan workshop kepada kelompok stakeholder.
Difasilitasi oleh tim pengabdian dengan Asosiasi Ibu Menyususi Indonesia (AIMI) Sumbar.
AIMI adalah suatu organisasi sukarela yang dibentuk pada bulan Juni 2015 di Sumatera Barat.
AIMI SUMBAR merupakan cabang AIMI Pusat yang bertugas sebagai pemerhati dan peduli
terhadap ASI di Lingkungan Sumatera Barat. AIMI SUMBAR telah mulai dikenal oleh
masyararakat dalam berbagai kegiatan yang telah dilakukan terkait ASI. Adapun bentuk
dukungan AIMI terhadap Capaian Emas Nutrisi Bayi adalah :
AIMI memiliki 3 Program Pokok :
1. Promosi
Promosi dilakukan AIMI melalui beberapa hal :
a. Kelas Edukasi (Menyusui dan MPASI)
 Kelas edukasi AIMI dilakukan Kelas Edukasi ASI Pertama sebanyak 1 x 4
bulan (selama 1 hari membahas tentang persiapan dari masa kehamilan
sampai ibu menyusui)
 Kelas Edukasi Kedua (Membahas tentang persiapan ibu bekerja, manajemen
ASI, memerah susu yang baik, menyimpan ASI, dan persiapan Makanan
Pendukung ASI)
b. AIMI Goes to Community Office(AGTC/AGTO)
c. Talkshow Beranda Perempuan RRI Pro 1 Padang
d. Sosialisasi dan selebrasi berbagai Momen
e. Belanja sekaligus Donasi AIMI SUMBAR SHOP
2. Perlindungan
a. Advokasi bagi ibu menyusui yang membutuhkan
b. Monitoring pelanggaran Kode Internasional WHO
c. Fasilitas Contoh Proposal Pumping Room
d. MPASI saat bencana
e. Advokasi stakeholders terkait menyusui
3. Dukungan
a. Konseling meyusui (Home Visit / Hospital Visit)
b. Sharing di Grup FB AIMI SUMBAR
c. Grup WA Alumni Kelas Edukasi Menyusui/MPASI
d. Pengembangan dan Penjajakan Ranting AIMI Kabupaten/Kota
e. Pelatihan konseling menyusui modul 40 Jam
AIMI sangat aktif dalam menggerakkan masyarakat Kota Padang agar sadar akan
pentingnya ASI untuk menunjang nutrisi pada Generasi Emas Bayi. Semua kegiatan AIMI
mendapat dukungan positif masyarakat dan tampak melalui keikutsertaan masyarakat disemua
kalangan pada kegiatan AIMI. Adapun peran serta masyarakat pada kegiatan AIMI berupa :
kelas edukasi, seminar ASI, aktif di facebook grup AIMI Sumbar yang memberikan solusi dan
pencerahan terkait ibu dan ASI. Masyarakat dibolehkan bergabung dan menyampaikan keluhan
di grup tersebut. Semua keluhan dan pertanyaan terkait ASI akan dijawab oleh konselor AIMI
yang terlatih dan kompeten tentang ASI. Selain itu, AIMI juga aktif dalam kegiatan Home Visit
dan Hospital Visit yang melibatkan konselor AIMI terdekat dengan lokasi ibu yang
membutuhkan bantuan terkait permasalahan ASI yang dihadapi.. AIMI juga mendukung
program pemerintah melalui keterlibatan AIMI dalam menjadi pemateri berbagai kegiatan ASI
yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang.
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1. Menghubungi Mitra
2. Penyusunan materi
Workshop
3. Persiapan untuk
Workshop
1. Penyampaian materi
pembekalan
2. Workshop
1. Evaluasi kegiatan
2. Laporan Kegiatan
Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan workshop dalam penigkatan dukungan stakeholder untuk pelaksanaan kebijakan ASI
Ekslusi Kegiatan ini direncanakan akan dilakukan selama 1 (satu) hari kerja. Kegiatan dilakukan
dengan menempatkan semua peserta adalah narasumber, yang akan berbagi dan saling belajar
bagimana kegiatan menyusi tak hanya menjadi tugas personal seorang Ibu yang baru selesai
Kegiatan ini telah dilakukan degan diikuti oleh 31 orang peserta yang berasal dari lingkungan
Puskesmas Anak Aiakelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah. Masing-masing wewakili
unsur stakeholder yang berbeda, terdiri atas stakeholder utama, atau penunjang. Kemudian
ditambah dengan 2 stakeholder kunci yang masing-masingnya satu orang utusan (Absen Peserta
terlampir)
Dalam FGD dan Workshop ini, rencana kegiatan dilaksanakan seperti tergambar dalam bagan 1
berikut ini:
Bagan 1.
Pelaksanaan Kegiatan
Persiapan:
Pada tahap dibangun komunikasi informal dengan Pengurus AIMI daera Sumatera Barat
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Pelaksanaan
Kegiatan ini dilaksanakan dengan Rundown Acara sebagai berikut:
Waktu MATERI Pelaksana
Sabtu, 17 November 2018 Hari pertama
FGD
09.00-09.30 Pembukaan
a. Pembacaan Alquran
b. Sambutan Ketua Jurusan AP
c. Sambutan Ketua Aimi Sumbar
d. Sambutan Kepala Puskesmas Anak Air
e. Membaca Doa
f. Foto Bersama
AIMI SUMBAR,
Puskesmas Anak Air
dan Jurusan Adm
Publik
09.30-10.30 Kebijakan dan Dukungan Kebijakan Untuk
ASI Ekslusif
Rozidateno Putri
10.30-12.00 Mengapa ASI dan ASI Ekslusif AIMI SUMBAR
12.00-13.30 ISHOMA Panitia
13.30-16.00 Diskusi Bentuk Dukungan Peserta dan Fasilitator
16.00-17.00 Pembacaan RTL dan Penandatangan
Kesepemahaman
Puskesmas Anak Air
Kegiatan berjalan lancar dan peserta cukup antusias mengikuti rangkaian acara
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Materi
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
PHOTO
28
29
30
31
32
33
E. Partisipasi Mitra
Mitra mempunyai partisipasi mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.
Secara rinci keterlibatan mitra seperti Tabel 3:
Tabel 3: Partisipasi Mitra
Tahap Kegiatan Partisipasi
Persiapan 1. Pengurusan izin dan berdialog dengan mitra
2. Menyediakan lokasi kegiatan
3. Menyusun bersama peta stakeholder di
Lingkungan Puskesmas Anak Air
4. Mengundang peserta
Pelaksanaan 1. Menfasilitasi pelaksanaan Workshop
2. Membantu peserta untuk mapping
permasalahan di level stakeholder
3. Berdiskusi interaktif dengan peserta kegiatan
4. Fasilitator antara peserta dengan tim pengabdian
Evaluasi dan Laporan 1. Menyusun dan memberi masukan terhadap
Rencana Tindak Lanjut (RTL)
2. Memberikan masukan terhadap proses evalusi
yang dilakukan oleh tim
3. Memberikan masukan terhadap laporan yang
dibuat tim.
4. Membuat laporan khusus untuk mitra.
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F. Terget Luaran
Yang menjadi Target luaran dalam dari FGD dan Workshop ini adalah, seperti yang terlihat
di tabel di bawah ini:
Tabel 4
TARGET KELUARAN DARI KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN
No Permasalahan
Mitra
Solusi Kegiatan Keluaran
1. Kapasitas
stakeholder
perlu
diselaraskan
dengan
perkembangan
capaian SDGs
yaitu
pengembangan
peran
perempuan
dalam
pembangunan
berbasis
kelurahan
dilakukan
pelatihan-
pelatihan untuk
meningkatkan
kapasitas
stakeholder
FGD dan
workshop
 Pengetahuan dan
kemampuan
stakeholder
bertambah, terkait
masalah :
a. Pendekatan dalam
pembangunan
b. Keberagaman
stakeholder dan
perannya dalam
pembangunan
c. Pengarusutamaan
Gender
d. Perempuan dalam
Pembangunan
Semua luaran tersebut telah berhasi di capai dalam acara yang berlangsung pada Tanggal 30 April 2019
G. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan   ini direncanakan akan dilaksanakan   jangka   waktu 3 bulan, Jadwal yang
direncanakan sebagai berikut :
No Kegiatan Bulan
I
Juli
Bulan
II
Agustus
Bulan
III
September
1 Survei Lokasi, Pengurusan izin
dan diskusi dengan pihak
manajemen mitra
X
2 Diskusi tim pengabdian untuk
persiapan pembuatan bahan
Pelatihan
X
3 Merancang materi pelatihan dan
pengadaan bahan bagi peserta
pelatihan
X
4 Kegiatan workshop X
5 Laporan X
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Daerah (Studi Tentang Proses
penetapan Program dan Alokasi
Anggaran Belanja Daerah di
Kabupaten Sleman
Peneliti Utama Sumber Dana:
Mandiri
2009 Studi Kinerja Pengelolaan
Anggaran Pemerintahan Daerah
Sumber Dana: The Asia Foundation
Anggota Peneliti Sumber Dana: The
Asia Foundation/
300.000.000
2009 Penelitian Kualitatif Komite
Sekolah Di DIY dan Jawa Tengah
Sumber Dana: Word Bank
Aggota Peneliti Sumber Dana: Word
Bank / 350.000.000
2007 Representasi Nilai-nilai Adat dan
Budaya Minangkabau dalam
Kebijakan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Sumatera Barat
Anggota Peneliti Sumber Dana: Dikti /
67.000.000
2006-
2007
Evaluasi Susunan Organisasi dan
Tata Kerja (SOTK) Dalam
Penerapannya Pada Provinsi
Sumatera Barat
Anggota Peneliti Sumber Dana:
Balitbangda Propinsi
Sumbar / 38.000.000
2005 Penguatan Peran Masyarakat Dalam
Perumusan Kebijakan Publik.
Ketua Peneliti Sumber Dana: Dikti /
10.000.000
2004 Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan
publik di Nagari di Kabupaten
Solok.
Anggota Peneliti Sumber dana: Pemda
Kabupaten Solok /
47.000.000
2004 Evaluasi Pemerintahan Nagari di
Propinsi Sumatera Barat
Anggota Peneliti Sumber Dana:
Balitbangda Propinsi
Sumbar / 38.000.000
2003 Pergeseran Kekuasaan dan
Kepemimpinan Pada Pemerintah
Lokal dan Implikasinya pada
Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan.
Peneliti Utama Sumber Dana:
Mandiri
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KARYA TULIS ILMIAH
Tahun Judul Penerbit/Jurnal
2016 The Analysis of Communal Land
Management for the Investment Activity at
Local Government Level
Makalah dalam AAPA 2016 Annual
Conference di Burapha University,
Chonburi Thailand.
2015 Develop Self Reliance of Village
Governement Based On Management Of
Communal Lend
UNIMA IAPA International Annual
Conference 2015 The role Of Local
Government In Global Competition”
ISBN 978-602-73770-0-4, Manado, 2015
2015 Provision of Market Insfrastructure Based
on The Socio Cultural Condition of
Indonesian Community.
IJASOS International e –Journal
Advances In Social Sciences, Vol 1 No.
2 2015
2015 Analysis of Policy of Planning and
Budgeting Making Local Government
Planning Policy More Significant in
Indonesia
IJASOS International e –Journal
Advances In Social Sciences, Vol 1 No.
2 2015
2013 Institutional Capability Perencanaan di
Kabupaten Pemekaran Pada Proses
Perencanaan Pembangunan di Daerah.
Makalah dalam Kongres IAPA I di
Jakarta 22-24 Oktober 2013
2012 Kebijakan Anggaran Pemilu Kada:  Wajah
Reformasi Birokrasi di Daerah (Studi:
Perumusan Kebijakan Anggaran
PemiluKada Sumatera Barat).
Makalah dalam Konferensi Administrasi
Negara V di Malang 6-8 Juli 2012:
2011 Analisis Anggaran Belanja Daerah (Studi
Terhadap Profil   Belanja Kota Solok Guna
Meningkatkan Fungsi Budgeting.
Makalah dalam Konferensi Administrasi
Negara IV di Makasar 7-9 Juli 2011:
2010 Mengadvokasi Anggaran Daerah Melalui
Penguatan Masyarakat Berbasis Agama
Untuk Kebijakan Anggaran Yang
Mensejahterakan
Buku Bunga Rampai Transformasi
Administrasi Negara. ISBN: 978-602-
99311-3-6
2010 Dinamika Penyusunan Anggaran Daerah
(Kasus: Proses Penetapan Program dan
Alokasi Anggaran Belanja Daerah di
Kabupaten Sleman).
Jurnal Penelitian Politik Volume 7
Nomor 1 Tahun 2010. ISSN: 1829-8001
2010 Perempuan Dalam Organisasi Kepemudaan
yang Berwawasan Gender
Makalah yang disampaikan pada Diskusi
Obrolan Angkringan “Peranan
Perempuan Dalam Organisasi
Kepemudaan” 15 Februari 2010
2009 Musrenbang Sebagai Instrumen Efektif
Dalam Penganggaran Partisipatif,
Makalah yang disampaikan dalam acara
Persiapan Kader Muda KNPI Kabupaten
Sleman Dalam Musrenbang, 27
Desember 2009
2007 Pesoalan Gender dan Gerakan
Kemahasiswaan di Kampus
Makalah Disampaikan Dalam Diskusi
Mingguan di Komisariat HMI FISIP
Padang
2005 Solok Tunggu Pemimpin Putra Asli Daerah Media Indonesia
Juni
2004
Pergeseran Kekuasaan dan Kepemimpinan
pada Nagari di Sumatera Barat
Jurnal Analisa Politik Vol 2 No. 7
2002 Desentralisasi dalam Konsep Otonomi
Daerah, Peluang Berdemokrasi di Daerah
Otonom
Diikutsertakan Dalam Lomba Penulisan
Essai Mahasiswa Dalam Rangka
Sewindu IRE Yogyakarta
2001 Pengembangan Potensi Kawasan Solok
Pantai Selatan DI. Yogyakarta Menuju
Pemberdayaan Masyarakat Nelayan.
Diikutsertakan  dalam Kreativitas
mahasiswa, dengan program Kreativitas
Mahasiswa Penelitian Oleh DIKTI
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PESERTA KONFRENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM
Tahun Judul Kegiatan Penyelenggara
2016 AAPA (Asian Association for Public
Administration)  2016 Annual Conference, di
Burapha University, Chonburi, Thailand
AAPA, PAAT, and the
Faculty of Political Science
and Law of Burapha
University
2015 International Indonesia Forum for ASIAN
Studies
IIFAS Kerjasama dengan
Andalas University
September
2015
Indonesia Asociation for Public Administration
(IAPA) International Annual Conference 2015
IAPA bekerjasama dengan
Universitas Manado
2015. Socio-Int15- International Conference on
Education Social Sciences And Humanities in
Istanbul, Turkey
OCERINT- International
Organization Center of
Academic Research
2014 Indonesia Asociation For Public
Administration (IAPA) International Annual
Conference 2015
IAPA bekerjasama dengan
Universitas Indonesia
2012 Konferensi Administrasi Negara V di Malang
6-8 Juli 2012
Universitas Brawijaya
Malang
2011 Indonesia Asociation For Public
Administration (IAPA) International Annual
Confeence 2011
IAPA bekerjasama dengan
Universitas Hasanuddin
2010 Indonesia Asociation For Public
Administration (IAPA) International Annual
Confeence 2010
IAPA bekerjasama dengan
Universitas Padjajaran
KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN MASYARAKAT
Tahun Judul Pengabdian Jabatan Sumber Dana /
Nominal
2014 Fasilitator Bimbingan Teknis Bagi
Relawan Demokarasi Kota Padang
Panjang
Fasilator
Utama
KPU Kota Padang
Panjang
22 Februari
2014
Fasilitator Bimbingan Teknis Bagi
Relawan Demokrasi Kabupaten Solok
Fasilator
Utama
KPU Kabupaten Solok
15 Februari
2014
Fasilitator Bimbingan Teknis Bagi
Relawan Demokrasi Kabupaten
Pasaman Barat
Fasilitaor
Utama
KPU Kabupaten
Pasaman Barat
2013 Pembicara dalam Peningkatan Peran
Serta Masyarakat Dalam Pemilu Dan
Pemilukada
Pemateri KPU  Propinsi Sumbar
2013 Tim Seleksi Anggota KPUD Kab.
Lima Puluh Kota Sumatera Barat.
Anggota
Tim
KPUD Kab. Lima Puluh
Kota Sumatera Barat.
2010 Peranan Perempuan Dalam Organisasi
Kepemudaan
Pembicara KNPI Kabupaten
Sleman,Yogyakarta
13-18 Des
2009
Peserta Kursus Intensif Demokrasi
Berbasis Hak Azazi
Manusia,Kekuasaan Kesejahteraan dan
Demokrasi. Hotel Jayakarta,
Yogyakarta
Peserta PWD Universitas
Gadjah Mada.
2009 to
2010
District Program Officer Maarif
Institute Sleman For Project
Strengthening Muhammadiyah’s
RoleIn Monitoring And Controlling
Government Activity In Sleman
Jogyakarta
Program
Officer
Maarif Institute Sleman
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Nov 1 to
4,2008
Fasilitator workshop “Diklat
Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja
Program Pembangunan
Fasilitator
workshop
Kabupaten Pelawalan,
Propinsi Riau  2008,
Pekanbaru, Riau.
June to July
2008
Governance Reform: Reformasi Tata
Kepemerintahan Dalam Menghadapi
Era Demokrasi dan Pasar Terbuka
Panitia
Workshop
dan
Konverensi
Magister Public
Administration
Universitas Gadjah
Mada.
2008 to
2009
Tutor Di Jurusan Ilmu Administrasi
Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Gadjah Mada
Tahun Akademik 2008/2009
Tutor Jurusan Ilmu
Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas
Gadjah Mada
2007 to
2008
Tutor Di Jurusan Ilmu Administrasi
Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Gadjah Mada
Tahun Akademik 2007/2009
Tutor Jurusan Ilmu
Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas
Gadjah Mada
2007 to
2010
Wakil Sektetaris KNPI DPD Sumbar Wakil
Sekretaris
KNPI DPD Sumbar
Maret 29,
2008
Peserta Workshop Penulisan Artikel Peserta
Workshop
Pusat Studi Penalaran
dan Kepenulisan
(PUSPEK) jogjakarta
Mart 27,
2008
Diskusi Buku “Memahami Pemikiran
Rene Descartes dan Pengaruhnya Bagi
Ilmu Pengetahuan Modern
Peserta -
Mart 20,
2008
Peserta Seminar Nasional Kehutanan
Indonesia “Ecolife as a Modern
Lifestyle”
Peserta
Seminar
Juli 5 to 8,
2007
Peserta Pelatihan Penulisan Artikel
Ilmiah
Peserta
Pelatihan
Mei 04,
2007
Peserta Workshop Bisnis Media,
Jurnalistik, Marketing & Advertising
Peserta
Workshop
April 28,
2007
Peserta Seminar Reformasi dan
Pelayanan Publik
Peserta
Seminar
Yayasan Syarikat
Oesaha Adabiah Padang
Kerjasama dengan
Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas
Brawijaya Malang
April 17,
2007
Moderator of Diskusi Ilmiah dengan
Judul Kaum Lesbian Pada Masyarakat
Lesbian Minangkabau ”Coming Out”
Terhadap Identitas Seksual
Moderator -
PIAGAM/PENGHARGAAN
Tahun Bentuk Penghargaan Pemberi
2015 Best Paper pada UNIMA
IAPA International Seminar &
Annual Conference Tahun
2015
Indonesian Association for
Public Administration
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ORGANISASI PROFESI/ILMIAH
Tahun Organisasi Jabatan
2016- Sekarang Asian Asociation For Public
Administration
Anggota
2014-sekarang Indonesia Asosiation For Public
Administration (IAPA)
Anggota
2010-2014 Indonesia Asosiation For Public
Administration (IAPA)
Wakil Bendahara
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan
secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian denan kenyataan, saya sanggup
menerima sanksi.
Padang,2 Mei 2019
